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EURoPg4'ry utv5tgPMsNr  FUND OPEBSTTONS ff  1q64
After  the Yaound.6 Convention  came into  force on June 1,  1964,
the Commission imured.iately took steps to set up the necessatry
machinery for  ar:proving the fina,ncing of  the projects and' programnes
subnitted to tir!''nuropfan Development zund (second found.ation).
A new and essential part. of  this  mashinery is  the Coninittee of
the European Developrnent tr\rnd, which is  composed of representatives
of  the l,flember States and of  the European Investment Bank; its
chairnan and. secretaria]  services are provid.ed. by Commission staff.
The Ccmmittee advises the Commission on the financing of
schemes submitted,  It  decides by two-third"s majorityrthe votes
of  the Menber States being rveighted in  proportion to their  con-
tributions  to the tr'bnd. The Cornmission acts on its  advice.
The Council is  only asked to take decisions in  cases where there is
disagreement; this  has never yet been rlecees&r;r'
The Commission  oa1led. the first  meeting of  the F\rnd Coilnittee
on July 161 1964.  Three other neetings have been held during the
year, in  Septemlrer 1/,  October 14 and. Ilovember 20.  The decisions on
iinanclng tat<en by the Conenission after  careful  scrutlny of  each
project by the Connittee bring the new ElFrs first  commitments  to
a total  of about 24 rnillion  units  of  account'
These corarnitments are of four kind"s, illustrating  the d-ivers-
ification  envisaged. by the Yaound-6 Convention.
1 )  Eco4qqlg and social Pro.igc Ls
These amount to  B 928 000 units  of account for  four projeots;
!00 hectares of  tea planta'bions in  Rwanda; electricity  section of
the technical Collegl of  Bujumbura in  Burundi;  thl?ee experimental
polders on the shores of lrake Chad.; and an extensive schene of
irospitals and. med.ical services in  Cameroon costing over 6 million  u'a.
2)  Al4s t.-pgoduction'
Shis is  an entirely'new field.  for  the Commission. |n  accord.-
ance w.ith Article  28 of Protocol lfo. !  annexed to  iche Yaound.6 Convention,
the Comnunity stud.ied. the fi're-year  aid. prograftmes to pronote production
,.,fr..\'
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and d,iversification  submitted to it  by cameroon,  Chad., the central
African Republlc  a.nd. ltrj-ger, rn ad.dition the commission approved.
the financing of  the first  annual tranche of  prod.uction aid. for
these four countries totalling  7 299 0OO u,a,
3)  Techglga1 assistance  linke<l_ vrith investment
Approval was given to a progranme of further  surveys,
costing ]  million  lt.&.,1 for  sclrenes submitted. to the EDF.
A project  in  congo (Leopoldvi1le) was also approved; three teans
of  European experts will  be provid.ed. to assist  the Ministry  of
Planning, the },{inistry of Public Ilorks and the Congo Transport 0ffice in  the final  dra,f'tirrg of plans for  economic devsLnpnent (t  440 OOO u.a.),
4)  Genera] technical co-operation
Five generai programmes have been approved, totarling  about
J 159 000 u.a.,  for  the 1'ollowing purposess 200 scholarships  granted.
under the provisional- arrangements; 700 new scholarships for
the 1964/65 acad.emic year;  short periods of in-service  training  with the Commissionls staff;  seminars and. shcrt courses;  and.
information on hov'r the EDF works and. what it  d.ces. These general
technical co-operati-on projects are of interest  to all  the Associated.
States and overseas countries, terri_tories  and. d.epartments,
fhus at  the end of  19i54r six  mcnths after  the yaound6
Convention came into  f orce ,  it  can be saici that  tire Commi ssion I s
new maehinery to administer the llDF has worked. satisfactorily.
From the outset the commission l:.as found the assistance of  the
government experts sitting  in  the EnF Committee particularly  valuable.
After  an examination of projects by the committee, 1! d-ecisions
on financing have already been ta}:en, representing nerrr commitments
amounting to 24 025 O0O u.a,
This work v,ri}l be contlnued-
when it  is  planned to holcl meetings of
a nonth,  The first  rneeting of  the year
when there will  be a particularly  heavy
i,.rith the same vi.gour i-n 1955,
the EDF Commi-ttee about once
has been fixed  fcr  January B,
agend.a.
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NOTE DIINFORMATION
-Lgs gp6rations 4u Eegopd .Fon.ds_Europ6gri_ de_ D6velgppement en_j954
La Conventi.on de YAOUITIDE 6tant entr6e en vlgueur 1e 1er juin  1964,
Ia Cornnission srest efforc6e d.e rnettre en place, Le plus rapidement
possible, 1es m6canismes qui permettent drapprouver 1e financenent des projets et programnes du second F.E.D.
Ces m6canj.srnes  reposent sur un rouage essentiel et nouveau, le
Conrit5 du Fonds Europ6en d.e D6veloppementr el:i est compos6 d.e repr6sentants
d.es Etats ntenbres et de 1a Banque EuropSgspf,Investissements,  et 4ont les
services de 1a Comnission assurent }a pr6sidence et le secr6tariat.
Le Coiait6 du F.E.D. est charg6 dtexprimer d Ia Comnission un avis sur les propositlons de financement qui lui  sont soumises. Ces avis sont rendus i  la iaajorit6 qualifi,5e d.es 2/3, les votes de chacun des Etats membres
'5'tant pond6r6s en proportion des contributions de ces Eta.ts au F.E,D.
La Coritrrlission exprime ensuj-te sa d6cision et cfest seulerr:ent dans Ie cas
ori un d6saccord apparatt que la d6cision peut 6tre deinand6e au Conseil.
Cette iventual-it6 ne srest encore jamais produite.
La Coiamission a d,onc r6unl Ie Comit6 du F.E.D.1 pour l-a premidre fois, le  15 juill-et  1964. Trois autres r6unions ont suivi,'dins le courant de
1tann6e, les 1f septembre, 14 octobre et 20 noverabre. Les d6cisions  d.e
financcment qui ont 6t6 prises par la Comnission, sur la base des dossiers
examttr6s par le Conlt6, st6ldvent i  un total  de ltordre d"e 24 millions
df unites dc comglg qui constituent Ies pfernlers engagemerlEffiouveau  F.E,D" __'*t 
"**ements se r6partissent entne quatre grands secteurs df j.nt*r-
vention c1ui. marquent bien la dlvereifj.cation des op6rations du F;E.D,
voulue par la Convention de YAOUNDE l
t) Proiets 4tinveFtis€emgntg_pqqpoTiqueg  et sg.c.iaux :
8'9a8.00O unit6s de compte au total.  Quatre projets ont 6t6 approuv6s
d, ce titre  qui int6ressent le Rwanda (pLantation d.e 5oo rra d.e th,6)r-ie
Burundi (Section trElectricit6il  de ltEcole fechnique de Bujumbura), le
Tschad (ar.r6nagement de trois polders exp6rfu,rentaux en bordure du iac) et La R6publirue F6d6rale du Canieroun (avec un vaste projet de construction et df 6quipenent'* de foriiiations eanitaires qul 
"up"Euuite 
pLus de 5 millions
d t unit 6s de c or:rpt e ) .
^\ a/_$iigs e la-P{oductlog t -Dans cette rnatl6re entidrer,rent nouveL1e, *-liffii-iAGnffi;ut6 
a p"iu acte, conforn6ment aux dlsposi-tions pour }a Cornniss
de lrarticLe Z8 du Protocole no 5 annex6 d la Convention de TAgUNDEI des programnes quiquennaux  draide A l-a prorluction et d 1a diversification qui lui  6taient pr6sent6s par )-e Carnenoun, 1e Tschadn Ia R6publique Centrairi- caine et le Niger. La Commission a, dtautre part, approuv6 te rinancement
de la prenidre tranche annuel1e dtaide ri la production pour ces quaEre
Stats, repr6sentant au total, ?.Zgg.OOO unit6s de coirptc.
)
./.
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^  J) Assi.stance tog-4g1.t:.g--LlSS-g5.-13y.^g"tiS:Sg*!.g :
t  O  ;" ;;;;;;'abcrd  6t6 ap,'orr'/rr repr6sentant un cr6dit global cle
J.0[]0.OCO unL-.6s de ccrpte por.:.r Le f ,i-,:ncei:l:nt des 6:,rdes destin6es ri par-
faire  ies drssilrs  des prc jets  prescn'l :;; au. F.E.D.; puis un prc;ret int6-
ressant spel:ralement la  R6publique )en,:crati true du Ccrge (tSop rii  rj-lle)
dans le  but de inettre A la  dispcs:,-tion du ivii:ristdre du F1an, d."r i!-*nistdre
des Travau:c Pub.l-ics rlt  de lrCffj:e  Ces T:aneporbs du Congo trcis  iquipes
dre:iperts europ6errs ayant pour tdohe de rfielli"s en for;ae les dossiers des
projets de relancc 6concrlique  ( 1.+00.OCO unit6s de compte).
4 ) _Qggpgr1[ba*tg:?,Ur,l,ttge,,  g.stgrelg :
.l\ ce tit,r'i: .  c.'n.i p:'ograrni?es  96n6re'-ux, pour un montant total  curnul6
de lrordre  de 9,35).C-O unit6s de cr.lurf tc  ont 6t6'approuv,ls  avec les objec-
tifs  sujvants :  regu'L.lrisatron Ces lLtO bc';.r'-ees accord.6es au titre  des mesure6
int5ririrai.:-'es1 pt'cgi'aqrne nc":veau de ?;C bourses pour ltann6e aeacl6rniq-re
196"'-1v('5; progr"c1.$ule de stages dnns ies  serv'ices d.e l-a Conmission;  programine
de cot-l-oql'-cs et  sessions de forinati.on de courte dur6el e:rrin,  programme
drinformation sur lcs  activit6s  et les r6alisations  rlu F.E.D. Les actions
de coop6ration technique g6n6ra1e int6ressent 1es dtats  ass.oci-6s d.ans leur
enseniblc" alnsi  que 1es laysr  territoires  et  d6parternents d.,Outre-lrier.
;ijnsi,  A Ia  fin  de ltann6e 19641 on peut dire  que 5 mois apr6s lrentr6e
en vi"gi:erri de la  Convention de Y/iOUNI,E, la  Coni:rission a pu mettre en p3.aoo .
1es m6canismes nouveaux qui permettent de faire  fonctj-onner cor:recternent  1e
de'r:,:i.6me i,'.tr] .D" Aplds examen par le  Comit6 du F.E.D.,oi la  Comili-ssi-on a
trc'*vrl dtemb-r-6e une collaborati-on  pa::t:Lculidrerrrent eonstiuctiv:  des experts
des ELats i':lcrulbre's, 1J d5cisions de frnencement ont d6ja pu 0tre p:"ises qui
repr6sentent un volume drengagements nouveaux de 24.026.00O unit6s d.e cornpte.
Cette action sera pou::suivie sans reldche pendant lfann6e 1965 au cours
de laqueIle jl  est pr6vu de r6unir  1e Coinit6 du F.E"D. environ une fois  par
raois. La prenidre r6union d.e Itann,6e qui vient  est d6ja convoqu6e pour Ie
8 jnnvier,  avec un volume Ctaffaires  particulidrement  important.
o
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